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Відпочинок людини у спеціальній літературі називається рекреацією, 
а її поведінка, спрямована на задоволення свої потреб у відпочинку, 
лікуванні, компенсації життєвої енергії, - рекреаційною діяльності. В 
окремих країнах склалися потужні комплекси відпочинку, курортного 
лікування, туризму.  
Багатофункціональний рекреаційний комплекс можна умовно 
поділити на такі групи: 1) лікувально-оздоровчий (санаторно-курортне 
лікування та оздоровлення); 2) економічний (регенерація робочої сили, 
сфера господарчої діяльності); 3) пізнавальний (туризму).  
На думку деяких вчених, під рекреаційним потенціалом слід розуміти 
інтегрований вимір можливостей просторового розвитку за рахунок 
ефективного використання властивостей природних ресурсів, духовно-
історичних надбань, інфраструктурних та інноваційних ресурсів 
конкретної території у контексті спрямованості їх на використання та 
відтворення продуктивних сил регіону.  
Потенціал інфраструктури рекреаційних ресурсів показує 
привабливість регіону для рекреантів, рівень використання природно-
рекреаційних та історико-культурних ресурсів рекреації. 
На можливість використання природно-ресурсного потенціалу, для 
цілей рекреації суттєвий вплив здійснює екологічний стан регіону, який 
може виступати як стимулюючим фактором, так і стримуючим. Серед 
основних показників, що характеризують потенціал екологічних 
ресурсів, можна визначити: забезпеченість землями об’єктів природно-
заповідного фонду, мінеральними водами, а також рівень забрудненості 
поверхневих водних об’єктів, атмосферного повітря та навколишнього 
середовища. 
Так у таблиці нижче зображено інтегральні показники і рейтингові 
місця регіонів України за окремими складовими рекреаційного 
потенціалу.  
Де наступні позначення це РПР – рекреаційний потенціал регіону, РМ 
– рейтингове місце, ПРП – природно-рекреаційні ресурси, СНС – стан 
навколишнього середовища, ІКС – історико-культурна спадщина, ІР – 
інфраструктурні ресурси, ІІР – інноваційно-інвестиційні ресурси. 
З таблиці видно, що такі регіони як Івано-Франківська, АРК, Київська 
і Херсонська мають високий рекреаційний потенціал (2,992≤Р≤3,2), а такі 
як Донецька, Луганська, Запорізька, Черкаська, Сумська, Рівненська, 
Тернопільська мають низький рекреаційний потенціал (2,577≤Р≤2,785). 
Всі інші – регіони з середнім рекреаційним потенціалом. 
Збереження і розвиток рекреаційного потенціалу вимагають 
інвестиційних ресурсів, які спрямовуються в охорону навколишнього 
природного середовища, проведення заходів по збереженню історико-
культурної спадщини, інфраструктурного облаштування території, що 
задовольняють потреби потенційних рекреантів, розвиток нових 
соціально значущих виробництв, активізацію інноваційної діяльності. 
Табл. 1- Інтегральні показники і рейтингові місця регіонів України 
Регіон РПР РМ В тому числі 
ПРП СНС ІКС ІР ІІР 
АРК 3,111 3 3,232 2,215 3,931 3,607 2,57 
Вінницька  2,8272 14 3,34 1,597 3,930 2,876 2,184 
Волинська  2,8718 11 3,356 1,789 3,877 2,932 2,405 
Дніпропетровська  2,8028 16 3,313 0,677 3,7 3,12 3,204 
Донецька  2,5772 25 3,48 0,777 3,045 2,96 2,624 
Житомирська  2,9536 6 4,185 1,517 3,887 2,863 2,316 
Закарпатська  2,9016 9 4,248 2,064 3,256 2,936 2,004 
Запорізька  2,6612 23 3,231 0,84 3,335 2,938 2,962 
Івано-Франківська 3,1066 4 4,082 1,895 3,518 2,928 3,11 
Київська  3,132 2 3,029 1,233 4,287 3,55 3,561 
Кіровоградська  2,7854 17 3,59 1,427 3,645 2,837 2,428 
Луганська  2,6104 24 3,22 1,296 3,308 2,774 2,454 
Львівська  2,8684 12 3,261 1,605 3,808 3,097 2,571 
Миколаївська  2,785 18 3,415 1,29 3,498 3,352 2,37 
Одеська  2,9516 7 3,391 1,683 3,791 3,396 2,497 
Полтавська  2,945 8 3,985 1,545 3,492 3,002 2,701 
Рівненська  2,745 20 3,445 1,646 3,331 2,891 2,412 
Сумська  2,6964 21 3,436 1,336 3,345 2,828 2,537 
Тернопільська  2,7734 19 3,282 1,641 3,514 3,158 2,272 
Харківська  2,8458 13 3,094 1,506 3,911 3,047 2,671 
Херсонська  3,1998 1 4,386 2,087 3,491 3,597 2,438 
Хмельницька  2,9822 5 3,515 2,384 3,784 2,832 2,396 
Черкаська  2,691 22 3,268 1,462 3,695 2,67 2,36 
Чернівецька  2,8268 15 3,504 1,497 3,45 2,978 2,705 
Чернігівська  2,8948 10 3,979 1,543 3,923 2,586 2,443 
 
Маючи об’єктивні дані про потенціал галузей рекреації в регіоні, можна зробити висновок про 
потенційні можливості регіону у задоволенні рекреаційних потреб за видами рекреаційної 
діяльності та за характером використання рекреаційних ресурсів. 
 
 
